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ABSTRAK
Satu tinjauan ke atasfauna ikan air tawar di Taman Kinabalu telah dijalankan untuk mengkaji taburan dan
saiz populasinya di samping pengaruh kualiti air. Spesimen dikumpulkan dengan kaedah renjatan elektrik.
Parameterfizik air dicerap secara in-situ dan beberapa jenis nutrien dan logam dianalisis di makmal. Sebanyak
22 spesies dari 5 famili ikan telah ditemui. Rasbora hubbsi, Osteochilus spilurus dan Nematabramis alestes
merupalwn senarai baru bagi Taman Kinabalu. Manakala Oreochromis mossambicus dan Trichogaster
trichopterus tidak ditemui kerana tertabur di kawasan yang dahulunya sebahagian dari taman. Hasil kajian
ini juga menunjukkan bahawa taburan serta populasi ikan berbeza mengikut altitud dan beberapa cirifizikal air.
ABSTRACT
A survey was conducted to study the distribution and population offreshwater fish fauna of the Kinabalu Park..
Fishes were sampled using electroshocker; the impact of water quality was also studied. Physical parameters were
determined in-situ while several nutrient and heavy metal contents were analysed in the laboratory. A total of22
species werefound, representing5 families. Rasbora hubbsi, Osteochilus spilurus and Nematabramis alestes
are new listings for this area. Oreochromis mossambicus and Trichogaster trichopterus were not found
although they had been reported previously. The distribution and population offish werefound to vary according
to altitude and several physical parameters of the waters.
PENDAHULUAN
Gunung Kinabalu adalah puncak tertinggi di
kawasan kajian (4101 m) dan menjadi punca
utama bagi kebanyakan sungai utama di Sabah
seperti Sungai Padas, Labuk dan Kadamaian.
Sungai-sungai di dalam kawasan Taman Kinabalu
lebih merupakan anak sungai yang kecil, berbatu,
cetek, beralir deras danjernih. Tinjauan terhadap
ikan air tawar di kawasan ini telah dimulakan
oleh Vaillant (1893) dengan 5 koleksi spesies,
diikuti oleh Chin (1964) dan Gosse (1972) masing-
masing dengan 9 dan 15 spesies. Chin (1978)
merumuskan bahawajumlah spesies ikan air tawar
dari Taman Kinabalu dan kawasan sekitarnya
ialah 32. Sebahagian besar pengkaji hanya
memberikan perhatian terhadap taksonomi tetapi
tidak kepada aspek populasi dan taburannya.
Oleh itu kajian ini bertujuan untuk menjelaskan
butir-butir di atas, di samping menambah
maklumatfauna ikan air tawar di Taman Kinabalu.
KAEDAH
Tinjauan telah dibuatdari bulanJulai 1985 hingga
bulanJanuari 1986. Kawasannyameliputisekitar
Pejabat Taman Kinabalu, Kiau, Poring, Mamut,
Panataran dan Marak Parak (Rajah 1).
Spesimen dikumpuldengan kaedah renjatan
elektrik kerana ia sesuai untuk anak-anak sungai
dengan kedalaman yang kurang daripada 2m
















Rajah 1: Taman Kinabalu mPnunfukkan bnJU/ginn dan sungai-sungai yang Jnlmyalimyn.
membezakan populasi ikan di an tara kawasan-
kawasan yang ditinjau.
Indeks Simpson (D)
berasingan berdasarkan kepada keadaan habitat
berarus dan berkolam. Seterusnya pengecaman
dilakukan dengan bantuan kekunci yang
disediakan oleh Inger dan Chin (1962), Roberts
(1982) dan Mohsin dan Arnbak (1983). Manakala
indeks pelbagaian Simpson (persamaan 1) dan
indeks keserupaan Morisita (persamaan 2)




atau D = 1-1 *(Pers. 1)
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di mana x jumlah individu setiap spesies di mana x jumlah individu spesies a dari
komuniti 1
Indeks Morisita (I)
jumlah individu dalam komuniti
2I.x.I.Y
(1 1 +1) 12
Parameter fizik air sungai dicerap secara in-
situ. Suhu, pH, kekeruhan, kekonduksian dan
kedominan Simpson bagi
komuniti 1 & 2
jumlah individu spesies a dari
komuniti 2
y
Nilai indeks 1 (0 hingga 1) ini tidak dipengaruhi





individu, yang sama diambil
secara rawak dari satu komuniti
adalah spesies yang sama.
1
JADUAL 1
Senarai spesies ikan dari Taman Kinabalu















































Castromyzon lepidogaster new sp.
Castromyzon mantieola (Vaillant)
Clariopsis denudata new sp.
Clariopsis hanitschi (Boulenger)
Protomyzon ophelochilus Inger & Chin
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JADUAL2
Indeks Kepelbagaian Spesies (D) mengikut altitlld dan
dua keadaan fizikal; arus deras dan kolam
Arus deras Kolam
HOI < 500 0.6934 0.8939
H02 500-1000 0.6753 0.7198
H03 1000-1500 0.3541 0.4950
H04 > 1500 0.5578 0.6221
(Jadual 3) dan juga bagi stesen-stesen yang
berdekatan antara satu sama lain (Jadual 4).
Parameter fizik air menunjukkan perbezaan
yang kecil kecuah bagi beberapa batang sungai
seperti Mamut dan Kepongoh (JaduaI5). Nilai
pH yang dicerap menunjukkan paras yang tidak
seragam; 6.1 di Sungai Kepungit II hinggga 8.9
di Carson Falls. Kekonduksia tidak melebehi
dari 1.5 mS/cm dan pada kebanyakan stesen
kekeruhan adalah kurang daripada 10 ppm,
kecuali di Sungai Silau-Silau (45.5 ppm), Mamut
(40.0 ppm) dan Kepongoh (20.0 ppm).
Paras ortofosfat (PO -P) tercerap didapati
lebih seragam berbanding dengan nitrat ( 0-
. N) dan sulfat (SO -S) iaitu kurang dari 0.15 ppm
kecuali di Sungai Kepungit (0.51 ppm). Paras
maksimum nitrat dicerap di Sungai Kepungit I
(16.72 ppm), manakala di stesen-stesen lain
adalah di antara 5.0 ppm dan 8.0 ppm. Kepekatan
logam-logam berat pula ialah 0.33 - 13.45 ppm
bagi kalsium, 0.40 - 4.65 ppm bagi natrium. Paras
bagi ketiga-tiga logam tersebut didapati agak
tinggi di Poring dan Marak Parak (Jadual 5).
oksigen terlarut diukur dengan Horiba 'Water
checker U-T. Lain-lain parameter seperti
orthofosfat (P04-P). itrat ( 0 3 - ) dan sulfat
(S04 -S) diukur dengan HACH KIT Model DR-
EL/5. Logam-logam natrium, kalsium dan
magnesium pula diukur dengan spektrofotometer
penyerapan atom model 2380.
HASIL
Sungai-sungai yang ditinjau merupakan bahagian
hulu dengan air yang jernih, berarus deras dan
mempunyai dasar yang berbatu dan berpasir.
Vegetasi tebing terdiri daripada hutan primer
dan juga belukar. Sebanyak 22 spesies dari 5
famili ikan telah ditemui: 11 spesies dari
Cyprinidae, 8 spesies dari Gastromyzontidae,
manakala Anguillidae, Bagridae dan Cobitidae
masing-masing 1 spesies (Jadual 1). Dari segi
bilangan individu terkumpul pula,
Gastromyzontidae paling dominan di kawasan
kajian dengan 76.5%, diikuti oleh Cyprinidae
(20.6%), Cobitidae (2.4%), anguillidae (0.3%)
dan Bagridae (0.2%). Kira-kira 60% daripada
jumlah keseluruhan individu, terkumpul dari
bahagian beraliran deras dan peratusan
selebihnya daripada bahagian kolam. Habitat
beraliran deras dominan dengan spesies-spesies
dari famili Gastromyzontidae terutama di altitud
melebihi 600 m berbanding dengan spesies dari
famili-famili lain (Rajah 2). Manakala hasil
daripada analisis mendapati bahawa nilai indeks
kepelbagaian secara amnya lebih tinggi di
bahagian kolam dan menurun dengan
meningkatnya altitud (Jadual 2). Sementara itu
indeks keserupaan antara komuniti di arus deras
dan kolam didapati meningkat mengikut altitud
Kod* Altitud (m) Indeks Kepelbagaian (D)
JADUAL 3
Indeks Keserupaan Komuniti (1) di antara altitud di anlS deras dan kolam.
Kod Altitud
HOI H02 H03 H04
"0";;;' HOI 1.0000 0.4889 0.0800 0.1183 HOI "0;:l CIl ;:I~
...., ....
0.9500 1.0000 .~ E.- <l.) H02 0.2245 0.3410 H02
'=:0 .=: CIl~ '" H03 0.0731 0.0713 1.0000 0.9120 ~-H03 0
"0;:1 "0::'::o .... H04 0.3266 0.3102 0.9510 1.0000 H04 o~::'::S ::.::
* HOI - H04 adalah kod yang mewakili altitud dengan bezajulat 500m.
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Hajah 2. :raburan sfJecies ikan di Taman Kinabalu mengilwt alti/ud
PERBINCANGAN
Empatfamili yang tidak ditemui di dalam tinjauan
ini ialah Mastacembelidae, Sisoridae,Anabantidae
dan Cichlidae manakala 16 spesies didapati serupa
dengan rekod sebelum kajian ini bagi Taman
Kinabalu yang disenaraikan oleh Chin (1978).
Sebanyak 15 spesies lain yang tidak ditemui semasa
kajian ini tetapi terdapat 6 spesies lain yang tidak
ada di dalam senarai berkenaan. Tiga daripada
spesies itu (Glaniopsis denudata, Gastromyzon
lepidogaster dan Gastmmyzon monticola) telah
direkorlkan kemudian oleh Roberts (1982).
Rasbora hubbsi, Osteochilus spilurus dan
Nematabramis alestes belum pernah direkodkan di
Taman Kinabalu dan ini disebabkan oleh
perubahan sempadan kawasan di selatannyayang
berpunca daripada masalah kependudukan dan
juga pecahan taksonomi ke atas beberapaspesies.
Misalnya spesies dari famili Anabantidae,
Mastacembelidae, Sisoridae dan Cichlidae yang
pernah direkodkan, sekarang ini ditemui di
kawasan yang bukan lagi sebahagian dari Taman
Kinabalu. Manakala Gastromyzon lepidogasterdan
Glaniopsis denudata yang dahulunya dikenali
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JADUAL 4

























































':' Berikut adalah kod yang mewakili bahagian-bahagian dalam kawasan penyelidikan.
KO I = Marak Parak; K02 =Panataran; K03 = Poring; K04 = Kiau;
K05 = Mamut; K06 = Sekitar pejabat taman Kinabalu.
sebagai G. borneensis dan G. hanitschi, masing-
masing (Roberts 1982; Weber dan De'Beaufort
1926) adalah contoh pemecahan taksonomi di
dalam famili Gastromyzontidae.
Faktor biotik dan abiotik setempat didapati
mempengaruhi tabUl-an dan kelimpahan spesies.
Di bawah paras 600 m altitud, spesies-spesies
tersebar dengan Iuar tetapi kebanyakannya terdiri
dari populasi kecil. Beberapa batang sungai yang
ditinjall menunjllkkan kehadiran populasi yang
serupa kerana sllngai-sungai tersebut terdiri dari
satu sistem saliran, misalnya sungai Mamut dan
Mantakungan di Porong adalah sebahagian dari
sistem saliran Langanan
Protomyzon whiteheadi adalah contoh spesies
yang bertabur dengan meluas, tetapi saiz
populasinya berkurangan dengan menurunnya
altitlld walallpun tidak ada perubahan dari segi
saiz badan. Glaniopsissp. pula dominan di altitud
yang lebih dari 1300 m. Tiada spesies dari fami1i
Cyprinidae ditemui dari paras 800 - 1800 m.
Keadaan ini disebabkan oleh penyesuaian semula
jadi terhadap persekitaran, misalnya Puntius sp.
yang mempunyai nisbah tinggi maksimum dan
lebar tubllh yang besar adalah tidak sesuai untuk
habitat berarus deras serta yang mempunyai
kedalaman purata 0.3 m. Anguilla bomeensis
walallpun terdapat di arus deras dan air yang
jernih, ia juga boleh hidup di air yang keruh atau
berlumpur (Inger dan Chin, 1962). Mystus
nemuTUspulajarang ditemui di Taman Kinabalu
. dan menllrut Mohsin dan Ambak (1983) spesies
ini lebih mudah ditemui pada kedalaman lebih
dari 2 m hingga ke muara sungai.
Terdapat pelbagai spesies rendah di arus
deras tetapi saiz populasinya tinggi kerana
bahagian tersebut kaya dengan bekalan makanan,
oksigen, ruangyang lebih dan musuh yang sedikit
(Russel-Hunter, 1970; Andrews, 1972). Fenomena
ini dapat diperhatikan dengan jelas misalnya di
Sungai Silau"Silau, Liwagu dan Bambangan.
Habitat kolam pula merupakan tempat
perlindllngan ( eedham dan Needham, 1981)
di samping menjadi habitat untuk spesies-spesies
dari famili Cyprinidae. Walaupun begitll
kehadiran mereka di arus deras untuk
mendapatkan makanan boleh mempengaruhi
indeks keserupaan komuniti yang dicerap.
Keserupaan komuniti di an tara arus deras dan
kolam yang meningkat mengikut altitud adalah
disebbakan oleh bilangan spesies yang semakin
kecil. Jadi kebarangkalian untuk spesies yang
sarna berada di kedua-dua keadaan itu adalah
besar.
Beberapa spesies didapati mempunyai sifat
khas untuk menyesuaikan diri di habitat-habitat
tertentu. Ikan-ikan yang tinggal di arus deras
seperti Gastromyzon menurut Inger dan Chin
(1962) mempunyai beberapakaedah penyesuaian
untuk menetapkan kedudukan tubuh selain
daripada kelebihan dari segi kekuatan berenang.
Ia juga biasanya berenang menentang arus dan
melekap di batu dengan bahagian ventralnya
yang berbentuk piring. Bentuk yang pipih
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mengurangkan rintangan tubuh terhadap arus
(Hora, 1932). Sementara itu bukaan insangyang
kecil dan rapat ke sisi mengurangkan kemasukan
partikel lumpur atau kelodak yang boleh
menjejaskan fungsi insang.
Suhu merupakan salah satu faktor pengehad
yang u tama di perseki taran akuatik (Krebs, 1978)
kerana perubahannya secara langsung akan
menjejaskan parameter lain. Glaniopsis adalah
contoh spesies yang iaburannya dihadkan oleh
faktor suhu di mana kelimpahannya tinggi di
bawah suhu 20°C. Keadaan yang sebaliknya pula
berlaku kepada spesies-spesies dari Famili
Cyprinidae. Paras oksigen terlarut, dan logam
yang dicerap tidak menunjukkan kesan langsung
kerana parasnyadidapati tidakmenghampiri takat
bahaya bagi ikan air tawar. Walau bagaimanapun
pemendapan sedimen buangan dari lombong
tembaCTa di Mamut telah merencatperkembanganb
komuniti ikan di sungai yang terlibat. Di sini
hanya spesies dari famili Gastromyzontida sahaja
ditemui.
SunCTai Silau-Silau dan Mamut mempunyaib
kekeruhan yang tinggi bel'bandingdengan sungai-
sungai yang lain semasa tinjauan dibuat. Keadaan
tersebut disebabkan oleh kewujudan bahan
terampai di dalam air akibat daripada hakisan
semasahujan. Air sungai biasanya kembalijernih
selepas 12 jam (Tan Fui Lian, perhubungan
peribadi). Tiada kesan langsung yangjelas oleh
faktor ini terhadap ikan, namun suatu kajian
yang khusus terhadapnya harus dijalankan bagi
membuatsesuatu kesimpulan. Ketiadaan individu
di Carson Falls pula adalah disebabkan oleh pH
yang tinggi iaitu di luar dari julat kesesuaian (pH
6 hingga 8) yang dicadangkan oleh Alabaster dan
Lloyd (1980).
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